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 低コストで作製可能な水素化アモルファス Si（a-Si：H）・微結晶 Si（μc-Si）太陽電池、そしてこれらを組み合わ
せたタンデム型太陽電池に期待が寄せられている。しかし、a-Si：H 太陽電池は光劣化現象を、μc-Si 太陽電池は結
晶粒界における電気特注の低下の問題を抱えており、解決が必須である。 










えられる。また、CN 分子は結晶内において選択的に欠陥を終端することが可能であり、結晶内部で CN 分子が欠陥
を終端すると複数の Si 原子と結合しネットワークを形成することで安定な構造となることが判明した。 
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う経路でなく、Si-Si 結合間を Si-C-Si、（Si-N-Si）結合状態を形成しながら、CN が対を作って交互に相手のまわり
に回転し、常に Si との結合を維持しながら拡散障壁を低くし、その中を拡散する独創的な拡散機構を明らかにした。
また、その時の結晶内での拡散のポテンシャル障壁は 0.6 eV-1 eV と低く、その障壁の高さはフェルミ準位に大きく
依存することを発見している。さらには、CN 分子は結晶内において選択的に欠陥を終端することが可能であり、結
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